













???????、???????????????????????ー?????、???????????????? 、 ? ???????????。????????? ???????????ー 、 ??? ??????? ??????っ??、? ??? っ 。
????、?????????????、???????????????????。???、???????ッ
???． ー ィ ． 、 ィ ェ ． ?ュ?ュー ー ． ??? 、 ?
（??）
??? ? 。 ? 。 ッ?? ?? ?? 、 「 」
（?）
?。 ? ???? っ 、?? ? ??? 。 、
（?）
?? ?? ー ー ? ? 。???? ? ?? 、 、?? 。 ? ??? ??、 ー 、 、?? ???? ー ? ?? ? 。?? ?? 、 、 「?? 」 、「 」 ??
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????????????????????、?????????????????、????????????
???っ????????????。??????????????????????????????。?????? ? 、? 、 ??? ??????っ???????。??
（?）
?? ー?? ?????、?????? ????????????、 ?、 、 ??? 、 ? 。 、?? ???。 、 、?? ? っ ? 。??ー ???? っ 。?? ?? 、??、 ?? 。?ー ?? 、 、?? ? ?? 、 、 ? 。?? ?? 。?? 、 ? っ ? ? ? 、?? 、 。
????????????ー??、?????ー???????? 、「 」 「 」 ?
???? ァ ー ョ っ 。 ? 、?? ?? ? 「 」 ー
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???????。????????????、「??」?「???」??????????ー???????????? 。 ? ????、??ッ??ー ． ? ? ー ー ?????????
（?）
?? ? 。 ? 、
（?、）
?? ?。 ? ??????????????? 、「???」?????????。??ー????、???????????????、「???」?????????
（?）
???? 。 ????? ?‐ 。?? ?????? 、 ー?? ? っ ッ?? ?、 （ ） 、
???、?????????、??????????????????っ?????っ?????ー?????っ
?????? 。 ー ?ァ??ー?ョ? 。?? ??? 、 っ 、 っ?っ ?????? 。 。 ? ? ?、?、 ? ??、? 、 、 ?、? っ?? ? ?。 ? ー ァ ー ョ 。?? 。
???????????（? ） ? ー っ ? ????????? ?
















????????????????、?．?????．?????》?．?．???》???????。、??、?、??????‐?? 、?、?? 、???? ．? ）?? 。。 。??、?、???????》 ?） ??． 、 ??? ? ? 〕 ．????? ?? 』?? ?．』』．?．【 ??? ? ? 』 ? ? 。 ?? 、、 ．?． ?? 、》?????》』??『》???．『． ?﹈????』?、?．﹈









、。 》（???）?《???????〕（???）??。 ? ??? 、? ? ?????っ っ 。 、 ??
（?）
、 。 。 、 ー ??、 「 」 っ っ 、。 っ 、 ?????ィ ． （ ） （ ） 、 ?。 「 」 ー 。。
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????。 ?。?????????????????????????????????????????、?????????? ? 。 ．? 、?? ? ?????? 。 ???、???
（?）
?? ?? ? 。 、 ??? ? 。?? 、 ???????、??????? 。??????????? ? 。 、 ュー?。 ー 。
??????????ー???????????????????????????????、???????
???? ? ???? 、 っ 。??、 ?? ー 。 、
（?）
?? ? っ 。??、 ??? ? ? 。 。 ー
（?）
?? 、 ? っ 。 ー?? ?? 、 っ 、? ??ッ 、? ー
（?）
?????????ー??、???? ? 。 「 」
???? 。 ー ．﹈． 、 ? 、?? ? ???? ー ィ
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??）
っ??????。?????????????????????????????????、????????????? ? 。 ー ー 、 ー ? 、?? 、 、 ー（? ） （ ???）?????（ ） ???? ????、? ー ?????????????? ? ??。???????????????。? ?? 、 ー 、 ー ー?? 。 ー 、 ? 。?? 。 。 （ ） 。?? ー 。 っ?? 、 。 、??、 ッ 、??、 ー ． っ 。 、?? ?????????? ?? 。 、《 〉 、
（?）
????? 〕 《。 》 、《 ．．《 ? っ 。（? ??） っ ? 《 《 》 、??? ?? 《 》 っ?? 、 っ? 《 】 （?? ）。??? っ 、 ‐ ．（
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??????????）???????????????っ?? 。 ? 、?? ??????????? ????? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 。?? 、?? 。
?????????????????????????
??????????ー???? 、 《 ‐?? 〉 っ?。 ??
（?）
?? ? 。?? ?? 、?? ー
（?）















?? ィ ． ?。???っ ? ? 。 ?????? （?? ー ッ ー ） ?っ ? ??、????
（?）（?）
?? 。 ? 、 ?? ? ?。??
（?）
?? ?????????? ? ??。??ー?? ? 。??? 、 ー?? ァ ー 。
????ー????ァ???????????????????、???????????????????。?
???? ????? 。 ? ? ー?? 。 、 ? ??? 。 、 。 ??? っ ． 、?? 、?? 、 。 、 ??? 。 、?? （ 、 ? ）、 。?? ?? 。 ??っ?。 ?? ????????? ? （ 、 〕、 ）?? ? ?? っ ? っ 、
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???? 、 っ ． ー 。 、 ー?? ? ???? 。 っ? ??? ?????? ? 。?? ???? 、?? 、 ??? ェ っ ー （?、 ??） 、 っ ー （ ョー
（?）
?? ? 、 ） 。 ?。 ー 、 っ っ?? 、 ???? ?? 、 っ?、 。 ー 。??、? ??? 、
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?（?）???????????????????????。、??、?》??．
（?）???????????》???（?） ? 『 ? ? 』（?????????）、???。（?） ． ? 、 、 、 、??? ??? ?．??） ??????．（?）﹈? 。 ???。 ?。 、 、 、、?????． ）． ??．?????????????．?
??????、?．?．?????????????????。
（?）?? 、?????? ．、（?） ．﹈?? ? ?。 ?? ???っ ﹈ ?? 》 ??《 ． ??﹈ ???
?????。???、?????????）???》
（?）?．﹈????（?） ﹈ ? 『 ???? ????? ???
???．??． 』 ． ．﹈．? ． ?（??????????》?．﹈．》??）．??》???? ．（ ）
（?）??? 、 ?? 「 ?ー 、 」〔 『
?????』（ ）、 〕。
（?）?﹈．? ????。 、 ? 』
??????? ? ． ． ．
（?）?﹈．???? ?． ぃ 。、 ー（?）? ?、 ー ． （ ） ッ ュ〕 （ ） ?
????? ?。 ??、 ? ? っ???。
（?）?． ? ? ? ． ．。、 ． 】 ， ．























??????ッ?????????? 。 ? 、?????? 、?? ???っ?。
??????????????







































34.2 40．0 0．545 0．711．27 53 37．5
















92.3 793 55．6 0．426 0．47 17．838













????????????????????? 。 、 ー????
（?）
























































































?????、??????????????? ? 。（ ）?? ー??、 ?????、?? ? 。 ???????ー???? ?。 ー?? ? ??? ー?? 。?? ???? ????? 。??? ????????? 。?? ?、?? ??????
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（?）
?????????????????。???．??????????????????ー?????????????? ??????? ? ? ??????? ? 、?? ??。?????????? 。
??????????????。??ー????????????????????????????。（??
???? ）? ー ?? 、?? ???? 。 ??? 、?? 「 」 ??? っ 。 。 ??? （?????? ??ー??、????????ー??）????????????????、???っ? ????? ??? ? ? ー （ ? ー ） 。?? ???? 。（ ） ー 、?? ??、 ー 、 っ??。 、 、?? （ っ ） 、?? 。 、 ー?。 、 （ ）?? 、 ???、??? 。 、 （ 、?? ?）???。













??????。????、??????????????ー?????????ー???????????（???? ? ー? ） ー ? ? ??? 、 。 （ ）?、?? ?。 ????? 、 ォー ‐?? 、 ????? ??。
????????????????????ー?????????????。??????????ー?????
???? 、??????? 。 ? ???? ???。 ??????、?? ???ー ?? っ 。??ー? 、 「 」 ?
????????。 ー ???????、??? ? ? 。 ?
???? 、 ー 。?? 。?? （ ） ??。?
（?）
?? 。 。
???（?????? ー ） 、 ? ?????????
ー??。 ??? 。 ?????、? ??? っ 。 、?? ? ー 、 。 、
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??????????、????????ー??（??????????????ー??）????????????? っ 。 ? 、 （? ? ） 、 ? ??? 、 ー っ 。 、 、?? 、 ?????????? ???????? ??。?????????、???? ?? ??????? ?? ? ? ? 。 ? ??? 、 ?? っ 。 。 ??? ?? 、?? 。? 、 〉 、?? 、 、
??????????????????????????、?????????っ??????????????
?っ?? 。??? 、 っ 、?? ? ?? （ ） 。 、 、?? 、 、 っ?? 。? ? ー ー?? 。
?????????（?? ???????? 、 ?、????????


















???? ??????????????。 ?? 、
（?）
?? ? 。?? 、?? ー （ ? ．???）?? ??? ー 。（?????????）????????????????? （ ） っ?、 ? ???????? 、 ??ィ ? ?? ?????ー? ? 。?? っ 、?? （ ）??ー 。
?????????、?????????????
???? ー ?。? ???? ?
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??。（???）?????????????????????????、????????????????????。 ??、 ? ー 、 ? 、?? っ ????????? 。 ー 。?????????? 、 ???ー?? ???。
??????????ー??????????????、? ? ? 。
???? ー 。 ???????っ 、?? ??? 。?? 、 、???? （??） 。
???（???? ー ） 、 ? ー 。
?????? ?? ー 、 。 、?、 ォー? 。 、 、?ー ? （ ????? ー ）? ?? 。????? 、 、? ? 。《 っ ? 、 っ ????。????、 ??????? っ ?????? 、?。 、 、
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??????????ー????
?????????????????? 。 （?? 、 ）?? ー 、?? 、 （??）???? ??。???? ー ?? ??? ?? 、?? 。???? 、?? ???? ?? 。??
（?）







?????（?????）????????、????????、????（?????、???）???????、 ????? ?? 。
??????????????????、?????????????ー??、???????????、???
???????????????ー??、????????ー?????。???????????????????? 、 。? ? 、 ? ? 。?、 「 」 。?? 。 、?? ? 。 、?? 。 。 。 、（ ）。? 、 ? ? ? ? ????。??? っ 、 っ 、 ?。
（?）
。 、 、 ??????????ー 、 ッ ー 。、 、 ー
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??、????????????????????。?????????? ? っ?? ??。
??????????ー?????????????????、??↓
???? ?? っ??? 、 ???
?
?? っ? ? 。 、?????? ???? ー 、 ー?????、??? ? 、 ??????? 。?? ? ー （ ）、
?














?????ー?????????。?????????????????????????、???????????? ? ? 。 ? 、?? 。 、 ー 、?? 。? ー????????????? 。
??、????????????????????????????????????????????????
????。 ??????っ ? 。 （ ） 、 （ ???． ） ?? っ 、 ． っ 。?? 、 ォー っ 。?? ??? っ ー?? ?? 。 。?? （ ） （ ） ?? 、 （ ????? ） ??、? （ ） ?? 。??????????っ ? 。? 、
??????????????????ァ???ィ?? 、 。
（?）




（?）???????????、?????『?????????』（?????????）。（?） ? 「 ? ? ?? 」（『?????』?????、???
?ー? 、??????????????????。????、??????????? （ ）? （ ． ） ?っ ? 、 ?（?。?）?????????（?．?）?????????。（?????）????????????????? ?? 。 ? ? 、 ?????????ー???????????、??? っ ? ? ? 。 ??? 、 ? ?? っ 。? （ ） ? （ ． ） ー 、（ ． ） ー ー 。 、?? ー 。 ? 、?? 、 ??? ? 。 、? ? ? 。 ? 。 ー 、。 。 ー っ 、 ? 。? 。 ー 、 。ー ??? っ 、 ーっ 。
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???????????????ー?????? ィ ???????????? ????????????????ー??????????
?っ????????。?????ー????????、????????????????????っ??、??? ? ? ? 。 ? ー ?
（?）
?? 、 。 ー ??? ? ?????ー?? ?っ?。? ?、 「 」 「?? 」 っ? ? ? ?ー? ?っ? ???っ?、? ???????????「?????」?? ． ー 。 ? ??? っ っ ? 。 ャー ．
（?）




（?）????「???? 」（『? 』 、????）、????????。（?） ? 「 ? 」（『 ? 』 ??、 ）。（?） ?? 『 ? 』（ ）、 。
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?ー???????。??ィ??????????????????????????ー??、???っ?????? ? ?ー?????。 ャー ィ??????? ? ? ?、?? 、 ????????ィ 。 ? ????????? ィ ?、???? ? （ ）、?? （ ） ? 、
（?）





???、?????????????? ??? 。???? ィ 、?? 。 「?? ?ィ?」 ??‐ ?ー?? 「 ィ
（?）





















????????????ー????? っ 。 ????? 、?? 、?? 。 ?????????? っ 、?? 。（?）
??????????????
????ー???? ェ ? ??? 、?? ???? ?ゥ?ッ ャー ??? ? 。（?? ） ー ?
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???ー?????????????????????、?ヶ??????????????ー??????????? ? 。 、 ? ? ょ 。??? 、 ?????? ???? ?? 。
?????????????????ー??、?????????????????。（???）???????
???? ?????、?? 。?????????? ?、 ??????????????
、。⑧、⑤ （?）（?）
〔?〕?）???????????．??????。?????????????????????????
??????????????。????????????）?????????????????????、、，?．?? 、 ????》 』 ﹈??』?? 』『




























??????、?????????????????????。??????????、??????????????っ 。 ? ???????????。
??????????????、?????????????????????。??????????????
???? ????????っ?。????? ????ー??、????????????? ?? ー ? ?っ 。 ゥ ッ ャー ? ? 、?? っ （ ー ） 。 っ?? ???（ ー ） 。 ? ??? 、 ー 。 ー??ー 。
??、?????????? 、 ?（ ） ー ?
???っ ?。????? 、 、 、?? ? 。 。 、?? ? ? 。?? ????? 、 ー 。?? ィ? ー?? ??? ? 。?? ー 、 。
??????????????? ィ? ー ????????????ィッ ァィ?????
































????ー??????????????????????????????????????????????。?? ー? ． ???。???????????????ィ?? ? ???????ェ?? 、?? 。 ィ ッ ー ァ ッ?? 、 っ 。 っ ー?? ??、??? ー 。（ 、 ． ．?）?? っ ? ? ? ??????。
?????????????ィ?ー?????????????????????、???????ー??????
?。?? 、 ? 。 ????? ? 、 っ （
（?）
??．? ? ）???。??? ????? ? ?????????????????????、?????? ー っ 。 ???? （ ）、 ???????? ??。 っ 、?? ォ ??????? ? 。 ー 、 ゥ ャー?? （ ー ） 。
?????ィ?ー?????????????ッッ????????????????????? ー
???? 。???? 、 っ 。?? 。???ッ 、 、 っ 。?? 、 、 っ 、
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（?）
?????????????????????っ????。??????????????、???????????? 。 ッ ? ? ? ー ??? 。 （ ） 、 っ （ー? ） ????????????????。????ィ?????????ー ????????????。???????? ???? ??????????。
???ッ???????????????ッ??????、????????????????、???????
??????っ （ ） 。 、 ?????? ? ッ?? 。 ? ??、???????? ? 。?ー 。 ッ （ ー ） 、 （?? ? ?ー??）? 。 ッ 、 っ???? ? ? 、 ッ 。
（?）
???? ?ー ? ? ????、? （?? ー ） ? 、 ? ?? 。
?????????????????ー?????ッ???ュ???ー??????? 、 ?
??ィ? 。 ? ッ ー （ ー ） 、?? ? ???? ー ?? 、 ー??ー ?? 。（ ） ッ ー 、
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（?）
?????????????。??????????ッ?????????????????。?????ー???? ???????? ?、 ー っ ??????? ?（ ） ?（? ??? 。? ??‐ ）???。 ? ?? ?????? ? ?? っ?。??? ???? 、?????? ?。 ー 、? 、?? 、 「 ィ 」 「 ィ 」 ー 。??
????????????????????????????????????、???????っ?。????
???? ? 、?? 。 ー 、?? （ ‐ ） ? （ ）?? ー 。 、 、?? 。 ュー ー 、 ー?? ???、?????? ー 。
??ー???????。??ー 、 ュ ッ ー?
???? ?? 。 ? ー ー 、 ー ー?? ????? 。
（?）




???? ?????、 ? ?????????。?????????????????ー???、?ー?? ?? ? 、 ィ? 。 ? ??? （ ） ー ?（??）、 ???? 。（ ） 、?? 。
??????????ー???????????????????????????????????????
??、? ー 。 、 ??? ? ?。 ． 、 。?? ?? ? ィ 、 ィ ュー? ァ ?、 、 。 ー 、
（?）
??? 、 ィ ィ っ 。
??????????????? ?




（?）?．??????、????、???????????（?????．??）??．??（?） ．??? 》（?）?．? ? ．、?． ． ? ??? ??? ? ???、 ??????????????????
???、????????????、?????????????????。????????????????????
? 。?ー?????????????????????????????、????????ュー???ー? 。 ? 。 ???、 っ 。 、 ー 、? ? ? ィ ? ????????????ー??、??ィ?ー?????????????????? ー 、 ュー ー ァ ? ー ? ?。 ァ ー ョ? ?? 。 、 （ ． ． ）、 ? ? ? ? 。ー ? ??、 。 ー、 ?（ ー ） っ 。 、? ? ー ッ ??、 ? ー》っ。




ー???????????????。???????、????????????????????。??ー??????っ ? ? 。
???ー??、 ． ???? 、 ????? ????? 、 ?
（?）
???? ???っ???。?????????、 、 、 ??? ?? 、 ? ? っ ． 。?? 、 ???????????。?????? 、 ー?? 。 、 ﹈ ? 、?? ????? ? っ っ 。??? 、 ???ー??? 。
（?）?、?????????．????（?）? 「 ? ?? ????????????????????」（『????』????、?????）。（?） ?。? ? 。 ? 、??? ??? ?．? ， ????? 、〉?? ??? ??．???（?） ． 、 ? ? ． 。 ?? 。、 ?
?》??．????。
（?）???????。? ? 。 ? ???? ??? ? ? ??? ???
?
?
???? ??? ? ?? ???????????．?、?．??『．??????????????．?????????．????．
??????????。??
?????????、?????????????????ー?????っ???。????????????。??? ? っ 、 ? ??? ? ?っ?。????? 、 ? ???????????? っ 。 ー?? ????? ?? ? ? ? ??、???ッ??????、??? ????ー ? っ 。? っ?、 ? 、
（?）
?? ー 。 、?? ??（ ． ） 。 ー （?? 。 、 ） ． ー 、?? ????? ッ ィ ッ ー 、?? ?? 、 っ 、 。?? 。 ー っ 、
????????ィ??????????????ー????ー???????????ィ????????
（?）
???? ? 。 ッ ュ﹈ ． 、 ー?? ィー
（?）
?? 。 ィ 、 ャ ．〕． ﹈ ．?? ィー ー っ 。 。 ー























???、???っ????????????????????』???????????????????????。（????）?????????????ィ????????????。???????????????????????、 ィ ?? 。 ィ ???っ ??? ? ッ ー 。 （ 、?? 、 ? ? （ ィ ー 、?? ）???? 、 っ 。 ッ?ュ? 、?? 。 、 、?? ?。 、 ? 。 ッ ュ 、
（?）
?? っ ?? ? 。
???ー????????っ????ッ??、??????????????????（????????）??
（?）
???? っ 。??? 、 っ 。?? ッ ? 、 ? っ 。?ッ ュ ー 。 ー ィ ゥ?? ? ッ???? 、 （ ） ?? 。 ッ ュ?? ???? 。 ? 、?? ッ （ ）、 （ ）、 （ ） っ 。?? 。 ィ 、 ッ
????（?????）????ッ ? ? 、? ? 、 っ
???? ????﹈?? っ 。
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??????????????。??????????????????????っ??、????????????? 、 ? ー 。 ー ??? ッ 、 ィ ッ ッ ??。 。 、 ?????
（?）












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????????ー??（???）、??????????ー??（???）????????。?????』???????? ィ ??? ? ? ???、 ???? ?。 ??? ? ッ????? ?? ??? 。
??????ッ?????????????????????。?????、??????????????ー?
???? ? ? 。 ? ー 、?? ー （ ）、 ????。??? （ ）。 （ ）??? ?ー?? ? 。?? 、 ? ?ッ ? ????、 ??????ィ? 、 ? ー （ ? ッ ュ?? ? ー
（?）
?? ? ? ? 。ッ? ? ? ー ?、 ?? ???? ー 、???? ???? ー っ 。 ッ （ 、?? ? っ 。 ー 、?? 。 ッ ュ ッ ー 、??ー ? ー っ 。 、?? ???? （ ） 、 ッ
（?）
?? ?? ー っ ッ ッ ュ?? ??。
????ッ?????????????????????????、???ー????????????????
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??????。????????????ィ???????????????ー??、?????????????? ?ー 、 。 ?????????????? ? 。 ッ?? （ ィ ） 、 ???? ー 、?? ??? ー 、 。 ー ?? 。（???）?? ッ ュ ?、?? ッ ? ? ????? ??ー 、? ? ー 、 ?
?????????????????????????っ????????。???ー????????????
??????、 （?? ）?? 。 、?? っ ???? 。 ッ?? 、 ????? 。 （???? ）、 （?）、 ?（?? ）、 （ ? ） 、 、?? （ ）、 （ ） ッ??、 ????? ? ?? っ 。（ ） 、??。 ? 、 ッ?? ?? 。 ッ っ?、 ィ ? （ ）、 （?? ）、 ??（? ） 。（ ） 、?? ??? ? ? ィ っ 。 ーーー 。
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????????ッ?????、???????????、??????????????っ?????????。?? ッ ? ??????ィ??ー????? 、 ??? っ 。? ? ? ? っ ???。（???）?ッ?ュ 、???ッ??? ? ? 、 ??っ??????。 ?? ? 、 ???? 。 ー? ッ ュ 、 ?ッ ???????? 、 。
????????????????????????????，﹈?????、??????????????
（?）
???? ?? 。 ?
（?）
?? ?? ??? 、 ッ 。?、 、?? 、 ー 、（? ? ） ? ? ? ぃ ） 。 、??? ???。 ? 、 、??
??????????????????????????????????、?????????????っ??
?。?? ォー?。 ? ????????? （ ． 、?? ?、 、 、 ）、 （????、【????? 、 ? ?? ?? 、 ?。 ?? ）??? 、 ?、?? ??
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?、????????。????????????????????????????????（?????????）?? ? ???、? 。 ???（?? ） ???????? 。 ?? 、?? っ ??? 、?? ? ?っ 。 、 ???、 ? ?っ?????。
???????????????????????????。??????ー????????????????????????。??????????????????????、??????．????。??????????（? ??ー? ）? ???? ??（? ? ー ）??? 、
（?）
???????ー ??????っ? 。（ ． 、 ??????、?? ? 、 （ ， ） ??、 ? ? ー ）?? ー ??? ィ ? 、 ッ 、?? ??????ー 、 ィ ー??? 。 ? 、 、 、 、 ーっ?。（ ） ッ ュ ッ ー???。 ??? 、 っ 。?? 、 、 ー 。
??????、??ー?．﹈．???????? ???? ???? ッ??? ?
（?）
?????? 。? ? ?ー ｝ ．?? っ ? 、 ー ャ ョ． 、 、 っ ?
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（?）
?ッ????????????????????。???ー?????????っ????????、?????????? ? ????? ． ー 、 ?ー?ー??? ー ? ????? っ?、 （ ） 。??ー???? ? ? ???? 。? ー?? ? ? ?ッ? 、 、 ??????。 ?? ? 、 ッ 、 ????? ? 、???、? ?
（?）
?。 ???ー ? ? ッ? 、 ? ? 、?? ? 、 。 ? ッ
（?）
?? ? っ 。 ッ?? っ 。 、 ー ー?? ????? ?。
??ー???????? ????????ー?ッ????ー??????????????ッ??????
?、??????? ??? 。 、??っ? 、 ー
（?）
?? 。 ー っ 。?? 、 。?? ????? 、 ー ー 。??、 ‐ っ 、 。 ッ 、
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????????????????????っ???????????。???????????ッ????????? ー ッ ー（ ） ? 。 ? ??? ー っ 。 、 、?? ー （ ???????ー??）???????? ??????っ???? ??? 。 、 ? 。 ? 、?? ー????????っ??、???? 、? ??。 、?? ? ー っ 。
（?）
?????ー??????????????????????????????????。??????????
???? 。??。 。 、?? ? ????ー? っ 。 ー 。?? ????、 、 ? っ 。?? ? ? ? 、 、 ー っ 。
?????????ー? ??? ? ?????、??????????????ー?????????????????
?。???、 ? 。 ? ー ァ ー ョ?? ? ? ???。 ー ? ー っ 、?? ?? 、? ー
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（?）
?????。????、??????????????????、????????ー?ィ???ァー??????? ? 、 ? ?ー??、????????????? ー??、
（?）
?? ー????????? っ ? 。 ー ? ? ??? ??? 、 ?????? 、? ?、 、?? ??? 。 、 ↑
（?）
??、 ?? 。?? ?。 ?ー 。??、 ???? ー ?? 、?? 。
??????????????????????????????????????????。????????
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??》』?? ??。? 。。? ? ? ?．、??．、?? ．
????????????????????????????????????????》。????、?????．?．??》
??????』????? 、 ? 。、』?、???、???????????????????．??．????． ? ?????????????????。?????????????????。。?．
1弱
????ー??????っ????????????????‐???????????（?????????）???
?????、??????????っ?。???、???????????????ッ?????っ????????? 。 、 っ ? ? ? ?。??ー??????????????????? ? 。 ? ? 、 ? 、 ー
????? ? ???? ? ?????????、?????
????? ? ー 。? ? ?????。??????っ? 、 ?? ??? ? ? 。 「 」 ?、??? 「 」 。 。 ー 、、 ー?（》?
?、??????．???、????????
（?）?．﹈．?????????．（????????????（ ） ．﹈．? ．．?（?）?．﹈ ??? ????? ?（?） ．﹈ ? ? ．（?）??? ? ? ?》 ．?? 《?．?． ???? ュ? ???、???????
????。???、?? ? ? ? ） 》
（?）?．】．?， ? ? ．（
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